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Commitment and investments in homosexual 
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Abstract
)UDPHGE\WKH,QYHVWPHQW0RGHO5XVEXOWWKHPDLQWHQDQFHRIURPDQWLFUHODWLRQVKLSVDUHLQÀXHQFHGE\
WKHH[SHULHQFHRIJHQHUDOFRPPLWPHQWDQGWKHSHUFHLYHGLQYHVWPHQWVDSSOLHGLQWKHUHODWLRQVKLS$OEHLWVKRZLQJWKH
UREXVWQHVVRIWKHVHSUHGLFWLRQVDPRQJKHWHURVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSVOLWHUDWXUHVXJJHVWVKRPRVH[XDOURPDQWLF
UHODWLRQVKLSVWREHVRFLDOO\DQGOHJDOO\PDUJLQDOL]HGFKDUDFWHUL]HGE\ORZHULQYHVWPHQWVDQGJHQHUDOFRPPLWPHQW
7REHWWHUXQGHUVWDQGWKHG\QDPLFVXQGHUO\LQJKHWHURVH[XDODQGKRPRVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSVZHVXJJHVWWKH
LPSRUWDQFHRIDGGLWLRQDOO\FRQVLGHULQJWKHPRUDOREOLJDWLRQVWRUHPDLQLQWKHUHODWLRQVKLSLHPRUDOFRPPLWPHQW
-RKQVRQ$VVXFKZHFRQGXFWHGDFRUUHODWLRQDOVWXG\WRH[SORUHWKHLPSDFWRIFRKDELWDWLRQLQLQGLYLGXDOV¶
H[SHULHQFHVRIJHQHUDODQGPRUDOFRPPLWPHQWDQGLQYHVWPHQWV5HVXOWVVKRZWKDWIRUKRPRVH[XDOUHODWLRQVKLSV
FRKDELWDWLRQLQFUHDVHVWKHH[SHULHQFHRIJHQHUDOFRPPLWPHQWDQGLQYHVWPHQWVZKLOHQRGLIIHUHQFHVHPHUJHGLQKHW-
HURVH[XDOV)XUWKHUPRUHKRPRVH[XDOVYVKHWHURVH[XDOVUHSRUWHGDKLJKHUOHYHORIPRUDOFRPPLWPHQW:HGLVFXVV
WKHVHUHVXOWVXQGHURXUIUDPHZRUNDQGWKHQHHGWRWDNHLQWRDFFRXQWQRUPVDQGFKDQJHVLQVRFLHW\
Keywords: ,QYHVWPHQW0RGHO5RPDQWLFUHODWLRQVKLSV6H[XDORULHQWDWLRQ&RPPLWPHQW
Topic: Homosexual relationships
5RPDQWLFUHODWLRQVKLSVDUHH[WUHPHO\LPSRUWDQWLQSURYLGLQJDVHQVHRIFRPIRUWDQGVHFXULW\ZKLOHSURPRWLQJRXU
ZHOOEHLQJDQGKDSSLQHVV'Z\HU+HQFHWKHVWXG\RIWKHIDFWRUVXQGHUO\LQJWKHLUPDLQWHQDQFHLVH[WUHPHO\
UHOHYDQWZLWKJUHDWLPSDFWRQVRFLHW\
2QHRIWKHPRVWSURPLQHQWPRGHOVLQURPDQWLFUHODWLRQVKLSVOLWHUDWXUHLVWKH,QYHVWPHQW0RGHO,05XVEXOW
7KLVPRGHOLVIRFXVHGRQFRPPLWPHQWKHUHDIWHUUHIHUUHGDVJHQHUDOFRPPLWPHQWGH¿QHGDVWKHLQGLYLGXDO¶V
LQWHQWWRPDLQWDLQDUHODWLRQVKLSLQÀXHQFHGE\VDWLVIDFWLRQTXDOLW\RIDOWHUQDWLYHVDQGPDJQLWXGHRILQYHVWPHQWV$
ODUJHDPRXQWRIHPSLULFDOHYLGHQFHVXSSRUWVWKLVPRGHOLQSUHGLFWLQJVWD\OHDYHEHKDYLRUVLQKHWHURVH[XDOURPDQWLF
UHODWLRQVKLSVHJ/H	$JQHZ/H'RYH$JQHZ.RUQ	0XWVR5XVEXOW0DUW]	$JQHZ
:HVXJJHVWWKHLPSRUWDQFHRIDGGLWLRQDOO\FRQVLGHULQJPRUDOFRPPLWPHQWRUWKHVHQVHRIPRUDOREOLJDWLRQWRFRQ-
WLQXHLQWKHUHODWLRQVKLS&RPPLWPHQW)UDPHZRUN-RKQVRQDUJXHGDVDIRUPRILQWULQVLFLQYHVWPHQWVZLWKLQ
WKHODUJHUJHQHUDOFRPPLWPHQWFRQVWUXFW5RGULJXHV	/RSHVD
,QWKHSUHVHQWDUWLFOHZHDLPDWEHWWHUXQGHUVWDQGLQJWKHH[SHULHQFHRIFRPPLWPHQWLQKHWHURVH[XDOVDQGKRPRVH[X-
DOVDVIUDPHGE\WKH,0DQGWKHFRPPLWPHQWIUDPHZRUN7KHWKHRUHWLFDOLPSRUWDQFHRIWKLVVWXG\UHOLHVLQWKHIDFW
WKDWVDPHVH[FLYLOXQLRQVLHXQL}HVGHIDFWRDQGPDUULDJHDUHQRZOHJDOO\UHFRJQL]HGLQ3RUWXJDO0DUFK
DQG0D\UHVSHFWLYHO\$VVXFKZHDUHHPEHGGHGLQDVRFLDOO\UHOHYDQWHQYLURQPHQWWRVWXG\VLPLODULWLHVDQG
GLIIHUHQFHVZLWKLQWKHVHUHODWLRQVKLSV
Commitment in Romantic Relationships
$FFRUGLQJWR5XVEXOW¶V,0JHQHUDOFRPPLWPHQWUHIHUVWRWKHLQGLYLGXDO¶VLQWHQWWRSHUVLVWLQWKHURPDQWLF
UHODWLRQVKLSDORQJWHUPRULHQWDWLRQDQGLQYROYHPHQWWRZDUGVWKHSDUWQHUDQGIHHOLQJVRISV\FKRORJLFDODWWDFKPHQW
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,QWXUQWKLVH[SHULHQFHLVSRVLWLYHO\LQÀXHQFHGE\WKHVDWLVIDFWLRQDQGPDJQLWXGHRILQYHVWPHQWVDOORFDWHGWRWKHUHOD-
WLRQVKLSDQGQHJDWLYHO\LQÀXHQFHGE\WKHSHUFHSWLRQRITXDOLW\DPRQJDOWHUQDWLYHVWKHDQWHFHGHQWV%ULHÀ\VDWLVIDFWLRQ
VWHPVIURPWKHH[SHULHQFHRISRVLWLYLW\DQGUHZDUGV,QYHVWPHQWVUHIHUWRLQWULQVLFHJWLPHVSHQWWRJHWKHUDQGH[WULQVLF
HJDKRXVHERXJKWWRJHWKHUUHVRXUFHVDSSOLHGLQWKHUHODWLRQVKLSWKDWZRXOGEHORVWRUGLPLQLVKHGLILWZDVWRHQG$OWHU-
QDWLYHVUHIHUWRDQ\VFHQDULRWKDWFDQSURYLGHUHZDUGVRWKHUWKDQWKHFXUUHQWUHODWLRQVKLSHJEHLQJZLWKDQRWKHUSDUWQHU
IDPLO\PHPEHUVIULHQGVRUDORQH
,PSRUWDQWO\WKH,0LVFRQFHSWXDOL]HGDVDQDGGLWLYHPRGHO5XVEXOW	0DUW]ZKLFKLVWRVD\WKDWLQGLYLGXDOV
GRQRWQHFHVVDULO\QHHGWRH[SHULHQFHDOOWKUHHDQWHFHGHQWVWRPDLQWDLQWKHUHODWLRQVKLS([DPSOHVRIWKLVDUHÀHGJOLQJ
UHODWLRQVKLSV(DVWZLFN	)LQNHOHPRWLRQDOGLYRUFHVLWXDWLRQV&ROHPDQ/DZUHQFH	/HRQDQGDEXVLYH
UHODWLRQVKLSV5XVEXOW	0DUW],QWKLVOLQHRIUHDVRQLQJVXFKVLWXDWLRQVUHVXOWIURPFRPSHQVDWLRQRIRQHRUPRUH
DQWHFHGHQWVLQRUGHUWRH[SHULHQFHJHQHUDOFRPPLWPHQW
'LUHFWO\UHODWHGWRRXUUHVHDUFKLPDJLQHWKHIROORZLQJVFHQDULR5REHUWLVPDUULHGWR0DU\DQGLVKDYLQJVHFRQGGRXEWV
DERXWUHPDLQLQJLQWKHPDUULDJH+HLVQRWVDWLV¿HGDQGIHHOVWKDWKLVQHHGVFRXOGEHPHWE\VSHQGLQJWLPHZLWKKLVIULHQGV
%DVHGRQ,0SUHPLVHV5REHUWZLOOHQGXUHLQKLVPDUULDJHDVORQJDVWKHUHLVDODUJHDPRXQWRILQYHVWPHQWVWRFRPSHQVDWH
KLVORZVDWLVIDFWLRQDQGSHUFHSWLRQRIKLJKTXDOLW\RIDOWHUQDWLYHV,QWKLVVSHFL¿FVFHQDULR5REHUW¶VGHFLVLRQPD\KDYH
EHHQEDVHGRQWKHDPRXQWRIH[WULQVLFLQYHVWPHQWVHJFRKDELWDWLRQEXWDOVRLQLQWULQVLFLQYHVWPHQWVQDPHO\DVHQVHRI
REOLJDWLRQ7KLVSHUVRQDOGLVSRVLWLRQWRIHHOPRUDOO\REOLJDWHGWRVWD\PDUULHGFRQYHUJHGLUHFWO\ZLWKWKHQRWLRQRIPRUDO
FRPPLWPHQW-RKQVRQVHHDOVR-RKQVRQ&DXJKOLQ	+XVWRQDQGLVWKHUHVXOWRIQHJDWLYHDWWLWXGHVWRZDUGV
VHSDUDWLRQDVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\IRUVXSSRUWLQJWDNLQJFDUHDQGQRWDEDQGRQLQJWKHSDUWQHUDQGDVHQVHRISHUVRQDO
FRQVLVWHQF\LQRQH¶VFKRLFHV
)HZUHVHDUFKHUVKDYHIRFXVHGRQPRUDOFRPPLWPHQWVHH-RKQVRQ5DPLUH]DVH[FHSWLRQVDQGLWVGLVWLQF-
WLYHQHVVDQGUHOHYDQFHKDVEHHQTXHVWLRQHGHJ5XVEXOW+RZHYHUUHFHQWHPSLULFDOHYLGHQFHVVKRZPRUDOFRP-
PLWPHQWWREHDVVRFLDWHGZLWKLQYHVWPHQWVEXWQRWZLWKJHQHUDOFRPPLWPHQW/RSHV	5RGULJXHV6SHFL¿FDOO\
PRUDOFRPPLWPHQWLVDVXEW\SHRIJHQHUDOFRPPLWPHQWFRQVWUXFWGLUHFWO\DVVRFLDWHGZLWKLQWULQVLFLQYHVWPHQWVDQGWKH
SHUFHSWLRQRILQWHUQDOEDUULHUVSUHYHQWLQJWKHDEDQGRQRIWKHUHODWLRQVKLSIRUDGLVFXVVLRQVHH5RGULJXHV	/RSHVD
0RUDOFRPPLWPHQWLVHVSHFLDOO\LPSRUWDQWWRRXUSUHVHQWVWXG\VLQFHDQGFRQWUDULO\WRKHWHURVH[XDOUHODWLRQVKLSVKR-
PRVH[XDOUHODWLRQVKLSVDUHPRVWO\DVVRFLDWHGZLWKLQWULQVLFUDWKHUWKDQH[WULQVLFLQYHVWPHQWV.XUGHN/H-
KPLOOHU7KLVSUHVXPDEO\GHULYHVIURPKRPRVH[XDOV¶GLI¿FXOW\WRHQJDJHLQDORQJWHUPOHJDOLQYHVWPHQWVXFKDV
PDUULDJH+DOO	.LWVRQ1RFN7KXVWKHVWXG\RIFRPPLWPHQWLQKRPRVH[XDOUHODWLRQVKLSVPLJKWJDLQZLWK
WKHLQWURGXFWLRQRIWKLVVSHFL¿FFRQVWUXFW
$GGLQJWRWKLVIDFWOLWHUDWXUHSRLQWVWKDW,0SUHGLFWLRQVDUHVRPHZKDWLQFRQVLVWHQWDPRQJKRPRVH[XDOVYVKHWHURVH[XDOV
VHH/H	$JQHZDQGWKXVLWLVH[WUHPHO\LPSRUWDQWWRH[WHQGRXUXQGHUVWDQGLQJ6SHFL¿FDOO\OLWHUDWXUHVXJJHVWV
DKLJKHUUDWHRIUHODWLRQVKLSGLVVROXWLRQDPRQJKRPRVH[XDOVGXHWRWKHSHUFHSWLRQRIKLJKHUVRFLDOPDUJLQDOL]DWLRQ/H-
KPLOOHU	$JQHZDQGIHZHUSHUFHLYHGEDUULHUVWRLWVDEDQGRQHJDEVHQFHRIOHJDOGLYRUFHSURFHGXUHV.XUGHN
$OWKRXJKUHODWLRQVKLSTXDOLW\DQGVDWLVIDFWLRQDUHVWURQJSUHGLFWRUVRIFRPPLWPHQWLQKRPRVH[XDOV.XUGHN
DVIRUKHWHURVH[XDOV/H	$JQHZVRPHLQFRQVLVWHQFLHVDULVHLQUHJDUGVWRLQYHVWPHQWV
+RZHYHUZHPXVWWDNHLQWRDFFRXQWFKDQJHVJRYHUQLQJURPDQWLFUHODWLRQVKLSVDQGKRZWKH\FDQLPSDFWWKHH[SHULHQFH
RIFRPPLWPHQW$OWKRXJKPDUULDJHKDVEHHQWDNHQDVWKHQRUPLQKHWHURVH[XDOUHODWLRQVKLSGHYHORSPHQWWKHUHKDVEHHQD
VLJQL¿FDQWGHFUHDVHLQWKHQXPEHURIPDUULDJHVDOVRLQ3RUWXJDO2(&'7KLVGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQDGHFUHDVH
LQORQJODVWLQJKHWHURVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSVEXWLVSRVVLEO\DVVRFLDWHGZLWKDFKDQJHIURPDPDUULDJHQRUPWRD
FRKDELWDWLRQQRUP&KHUOLQ)OHWFKHUHWDOLQUHODWLRQVKLSGHYHORSPHQW$OVRUHFHQWFKDQJHVLQ3RUWXJXHVH
OHJLVODWLRQQDPHO\WKHOHJDOL]DWLRQRIVDPHVH[FLYLOXQLRQVLQ0DUFKDQGVDPHVH[PDUULDJHLQ0D\9DOH
GH$OPHLGDPD\KDYHFRQWULEXWHGWRFKDQJHVLQWKHSHUFHSWLRQRIVXFKUHODWLRQVKLSV$OHJDOUHFRJQLWLRQRIWKHLU
URPDQWLFUHODWLRQVKLSVPD\KDYHOHGKRPRVH[XDOVWRSHUFHLYHWKHRSSRUWXQLW\WRLQYHVWQRWRQO\LQWULQVLFDOO\LQWKHLU
relationships.
,QVXPEHLQJJHQHUDOFRPPLWPHQWDQLQGLYLGXDO¶VLQWHQWWRPDLQWDLQWKHUHODWLRQVKLSDQGWRUHPDLQSV\FKRORJLFDOO\DWWDFKHG
WRLW5XVEXOWZHGLGQRWH[SHFWLWWREHLPSDFWHGE\VH[XDORULHQWDWLRQHJ5XVEXOWHWDORUFRKDELWDWLRQ
HJ/HKPLOOHU5XVEXOWHWDO2QWKHRWKHUKDQGDOWKRXJKHPSLULFDOHYLGHQFHVVXJJHVWWKDWKRPRVH[XDOV
YVKHWHURVH[XDOVLQYHVWOHVVLQWKHLUURPDQWLFUHODWLRQVKLSV/HKPLOOHU/HKPLOOHU	$JQHZZHK\SRWKH-
VL]HWKDWFKDQJHVLQWKH3RUWXJXHVHFRQWH[WUHJDUGLQJFLYLOXQLRQVPD\OHDGWRWKHDEVHQFHRIGLIIHUHQFHVLQLQYHVWPHQWV
DFFRUGLQJWRVH[XDORULHQWDWLRQ$OVRDQGJLYHQWKDWLQYHVWPHQWVDUHOLQNHGZLWKLQWULQVLFDQGH[WULQVLFJRRGVDSSOLHGLQ
WKHUHODWLRQVKLS5XVEXOWZHH[SHFWHGDGLUHFWLPSDFWRIFRKDELWDWLRQ)LQDOO\DVPRUDOFRPPLWPHQWVWHPV
IURPLQWHUQDOGLVSRVLWLRQVWRUHPDLQLQWKHUHODWLRQVKLS-RKQVRQ-RKQVRQHWDODQGLVDVVRFLDWHGWRLQWULQVLF
LQYHVWPHQWV5RGULJXHV	/RSHVDZHH[SHFWQRGLIIHUHQFHVDFFRUGLQJWRVH[XDORULHQWDWLRQRUFRKDELWDWLRQ
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Method
Participants
$WRWDORI3RUWXJXHVHLQGLYLGXDOVIHPDOHZLWKDJHVYDU\LQJIURPWR\HDUVM SD 
YROXQWDULO\WRRNSDUWLQWKLVVWXG\3DUWLFLSDQWVZHUHPDLQO\IURP3RUWXJDOPHWURSROLWDQDUHDVZLWKD%DFK-
HORU0DMRURUD0DVWHU3K'GHJUHH0RVWRIRXUSDUWLFLSDQWVLGHQWL¿HGWKHPVHOYHVDVKHW-
HURVH[XDOVKHWHURVH[XDOZRPHQKHWHURVH[XDOPHQDQGDVKRPRVH[XDOVOHVELDQZRPHQ
JD\PHQ$OOSDUWLFLSDQWVZHUHLQDURPDQWLFUHODWLRQVKLSKHWHURVH[XDOVMLenght PRQWKVSD 
KRPRVH[XDOVMLenght PRQWKVSD QRGLIIHUHQFHVLQUHODWLRQVKLSOHQJWKtZLWKFRKDELWLQJ
KRPRVH[XDOVKHWHURVH[XDOVDQGQRWFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVKHWHURVH[XDOVZLWK
their partner.
Measures
General commitment and investments. 
:HXVHGWKHVXEVFDOHVIURPWKH3RUWXJXHVHYHUVLRQRIWKH,QYHVWPHQW0RGHO6FDOH5RGULJXHV	/RSHVE5XV-
EXOWHWDO7KHJHQHUDOFRPPLWPHQWVXEVFDOHFRPSULVHVVHYHQLWHPVĮ HJI want our relationship to 
last for a very long timeDQGWKHLQYHVWPHQWVVXEVFDOHFRPSULVH¿YHLWHPVĮ HJI have invested a great deal 
of time in our relationship5HVSRQVHVWRHDFKLWHPZHUHJLYHQRQDVFDOHUDQJLQJIURPDo not agree at allWR
(Agree completelyDQGWKHDYHUDJHRIVFRUHVRIHDFKVXEVFDOHUHVXOWVRQDPHDQJHQHUDOFRPPLWPHQWDQGDPHDQ
LQYHVWPHQWVVFRUH
Moral commitment. 
:HXVHGWKH3RUWXJXHVHYHUVLRQWKHPRUDOFRPPLWPHQWVFDOH-RKQVRQHWDO/RSHV	5RGULJXHVFRP-
prising nine items (Į GLYLGHGLQWKUHHFRPSRQHQWVSHUFHSWLRQRIPRUDOFRQWUDFWZLWKRQH¶VSDUWQHULWHPV
Į HJ<RXFRXOGQHYHUOHDYH>SDUWQHU¶VQDPH@EHFDXVH\RXZRXOGIHHOJXLOW\DERXWOHWWLQJ>KLPKHU@GRZQ
FRQVLVWHQF\YDOXHVLWHPVrp HJWhenever you promise to do something, you should see it through) and atti-
WXGHVWRZDUGVVHSDUDWLRQLWHPVrp HJIt’s all right to get a divorce if things are not working out). Responses 
WRHDFKLWHPZHUHJLYHQRQDVFDOHUDQJLQJIURPDo not agree at allWRAgree completelyDQGWKHDYHUDJHRI
PHDQVDFURVVWKHVHWKUHHFRPSRQHQWVUHVXOWVLQDPHDQPRUDOFRPPLWPHQWVFRUH
Sociodemographic measures. 
$GGLWLRQDOO\ZHDVNHGSDUWLFLSDQWVWRLQGLFDWHDWKHLUVH[PDOHIHPDOHWUDQVJHQGHUEWKHLUDJHLQ\HDUVF
WKHLUUHODWLRQVKLSVWDWXVVLQJOHLQDUHODWLRQVKLSPDUULHGGWKHLUFRKDELWLQJVWDWXVFRKDELWLQJQRWFRKDELWLQJDQG
HWKHOHQJWKRIWKHLUUHODWLRQVKLSLQPRQWKV
Procedure
$OOPHDVXUHVZHUHLQVHUWHGLQWR4XDOWULFVZHESODWIRUPDQGWKHUHVXOWLQJK\SHUOLQNIRUWKHRQOLQHTXHVWLRQQDLUH
ZDVSXEOLVKHGLQVRFLDOQHWZRUNVLWHVHJ)DFHERRNDQGVHQWE\HPDLOWRPDLOLQJOLVWV%\FOLFNLQJRQWKHK\SHU-
OLQNSDUWLFLSDQWVZHUHLQIRUPHGWKH\ZRXOGEHWDNLQJSDUWLQDVWXG\DERXWSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVDQGLWZDVH[SOLFLWO\
VWDWHGWKH\ZHUHDOORZHGDEDQGRQWKHLQYHVWLJDWLRQDWDQ\SRLQWVLPSO\E\FORVLQJWKHZHEEURZVHU7KHTXHVWLRQQDLUH
VWDUWHGZLWKVRFLRGHPRJUDSKLFTXHVWLRQVIROORZHGE\WKHJHQHUDOFRPPLWPHQWLQYHVWPHQWVDQGPRUDOFRPPLWPHQW
VFDOHVSUHVHQWHGLQUDQGRPRUGHU$WWKHHQGSDUWLFLSDQWVZHUHWKDQNHGIRUWKHLUFROODERUDWLRQDQGZHUHSURYLGHG
ZLWKDQHPDLODGGUHVVWRFRQWDFWWKHUHVHDUFKWHDP7KHUHZDVQRWLPHOLPLWWRFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUHDQGPHDQ
WLPHRIUHVSRQVHZDVPLQXWHV2QO\FRPSOHWHTXHVWLRQQDLUHVZHUHFRQVLGHUHGIRUIXUWKHUDQDO\]HV
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Results
General Commitment
$VH[SHFWHGSDUWLFLSDQWV¶VFRUHVRIJHQHUDOFRPPLWPHQWZHUHDQDO\]HGDFFRUGLQJWRD6H[XDORULHQWDWLRQ[
&RKDELWDWLRQ$129$VKRZLQJDVH[SHFWHGWKDWQHLWKHUVH[XDORULHQWDWLRQ) MSE p 
QRUFRKDELWDWLRQ) MSE p KDGDGLUHFWLPSDFWRQJHQHUDOFRPPLWPHQW+RZHY-
HUDQLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHVHIDFWRUVHPHUJHG) MSE p Șp 
,QDPRUHGHWDLOHGDQDO\VLVSODQQHGFRQWUDVWVVKRZWKDWKHWHURVH[XDOV¶JHQHUDOFRPPLWPHQWZDVQRWGLIIHUHQWEH-
WZHHQFRKDELWLQJM SD DQGQRQFRKDELWLQJLQGLYLGXDOVM SD t)RUKRPRVH[X-
DOVFRKDELWLQJLQGLYLGXDOVUHSRUWHGKLJKHUJHQHUDOFRPPLWPHQWM SD WKDQWKRVHQRWFRKDELWLQJM 
 SD t p d  ,PSRUWDQWO\SODQQHGFRQWUDVWVVKRZHGQRGLIIHUHQFHVLQJHQHUDO
FRPPLWPHQWEHWZHHQFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVDQGFRKDELWLQJKHWHURVH[XDOVt
Investments
$6H[XDORULHQWDWLRQ[&RKDELWDWLRQ$129$UHYHDOHGDGLUHFWLPSDFWRIVH[XDORULHQWDWLRQ) 
MSE p Șp DQGFRKDELWDWLRQLQSHUFHLYHGLQYHVWPHQWV) MSE p 
Șp 6SHFL¿FDOO\KRPRVH[XDOVM SD YVKHWHURVH[XDOVM SD DQGFRKDELWLQJ
SDUWLFLSDQWVM SD YVQRQFRKDELWLQJM SD UHSRUWHGKLJKHULQYHVWPHQWV$OWKRXJK
UHVXOWVUHJDUGLQJVH[XDORULHQWDWLRQGRQRWVHHPWRFRQYHUJHZLWKRXULQLWLDOK\SRWKHVLVZHEHOLHYHWKH\DFWXDOO\
VWUHQJWKHQRXUDUJXPHQWDWLRQ,QGHHGDQGHYHQWKRXJKWKHLQWHUDFWLRQGLGQRWUHDFKHGVLJQL¿FDQFH) 
MSE p SODQQHGFRQWUDVWVVKRZWKDWFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVUHSRUWHGPRUHLQYHVWPHQWVM SD 
 ZKHQFRPSDUHGWRFRKDELWLQJKHWHURVH[XDOVM SD t p d ,QWXUQ
WKLVODWWHUJURXSRISDUWLFLSDQWVZDVQRWGLIIHUHQWZKHQFRPSDUHGWRQRQFRKDELWLQJKHWHURVH[XDOVM SD 
tRUWRQRQFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVM SD t
Moral Commitment
$6H[XDORULHQWDWLRQ[&RKDELWDWLRQ$129$DQDO\VLVUHVXOWHGLQDGLUHFWLPSDFWRIVH[XDORULHQWDWLRQ)
 MSE p Șp ZLWKKRPRVH[XDOVUHSRUWLQJPRUHPRUDOFRPPLWPHQWM SD 
 WKDQKHWHURVH[XDOVM SD $VH[SHFWHGWKHLPSDFWRIFRKDELWDWLRQZDVQRWVLJQL¿FDQW)
+RZHYHUWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQIDFWRUVUHDFKHGVLJQL¿FDQFH) MSE p Șp ,Q
DPRUHGHWDLOHGDQDO\VLVSODQQHGFRQWUDVWVVKRZWKDWFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVUHSRUWHGKLJKHUPRUDOFRPPLWPHQW
(M SD WKDQFRKDELWLQJKHWHURVH[XDOVM SD t pd EXWQR
GLIIHUHQWWKDQQRQFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVM SD t p d 
'LVFXVVLRQ
7KLVUHVHDUFKZDVD¿UVWVWHSLQDQDO\]LQJKHWHURVH[XDODQGKRPRVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVDQGWKHLPSDFWRIFR-
KDELWDWLRQQRQFRKDELWDWLRQQRUPVLQFRPPLWPHQWDQGLQYHVWPHQWVSURYLGLQJD¿UVWLQVLJKWLQWRWKHG\QDPLFV
RYHUODSVDQGGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHVHUHODWLRQVKLSV%DVHGRQRXUUHVXOWVFRKDELWDWLRQGRHVQRWVHHPWRGH-
WHUPLQHKHWHURVH[XDOV¶JHQHUDOFRPPLWPHQWWRZDUGVWKHLUURPDQWLFUHODWLRQVKLSVXQOLNHKRPRVH[XDOVWRZKRP
FRKDELWDWLRQVHHPVWRLQFUHDVHWKHH[SHULHQFHRIJHQHUDOFRPPLWPHQW$OVRKRPRVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSV
GRQRWVHHPWREHFKDUDFWHUL]HGE\DOHVVHUPDJQLWXGHRILQYHVWPHQWVWKDQKHWHURVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSV
,QGHHGFRKDELWDWLRQHPHUJHVDVDQLPSRUWDQWIDFWRUGHWHUPLQLQJWKHSHUFHLYHGLQYHVWPHQWVZLWKLQKRPRVH[X-
DOVHYHQPRUHVRWKDQLQKHWHURVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSV
5HVXOWV IRU KHWHURVH[XDOV VHHP WR EH FRQVLVWHQW ZLWK WKH VXJJHVWLRQ RI FRKDELWDWLRQ DV QRUPDWLYH 6WDQOH\
5KRDGHV	:KLWWRQJLYHQ WKH LQH[LVWHQFHRIGLIIHUHQFHV LQJHQHUDOFRPPLWPHQWEHWZHHQFRKDELWLQJ
DQGQRQFRKDELWLQJKHWHURVH[XDOV$OVRUHVXOWVIRUKRPRVH[XDOVDUHQRWFRQYHUJHQWZLWKWKHPDUJLQDOL]DWLRQ
RIVH[XDOPLQRULWLHVDQGWKHLUURPDQWLFUHODWLRQVKLSVHJ&RVWD	'DYLHV/HKPLOOHU/HKPLOOHU
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DQG$JQHZVXJJHVWWKDWLQGLYLGXDOVLQPDUJLQDOL]HGUHODWLRQVKLSVLQFOXGLQJKRPRVH[XDOURPDQWLFUH-
ODWLRQVKLSVKDYHORZHULQYHVWPHQWVGXHWRVRFLDOQHJDWLYHSUHVVXUH2XUUHVXOWVVXJJHVWRWKHUZLVHZLWKKR-
PRVH[XDOVYVKHWHURVH[XDOVUHSRUWLQJDKLJKHUOHYHORIPRUDOFRPPLWPHQWDQGFRKDELWLQJKRPRVH[XDOVYV
KHWHURVH[XDOVUHSRUWLQJKLJKHUPDJQLWXGHRILQYHVWPHQWV$OVRFRKDELWLQJYVQRQFRKDELWLQJKRPRVH[XDOV
UHSRUWHGKLJKHUJHQHUDOFRPPLWPHQWQRGLIIHUHQWWRWKHOHYHOVUHSRUWHGE\ERWKJURXSVRIKHWHURVH[XDOV
,QVXPIRUKRPRVH[XDOVWKHGHFLVLRQWRFRKDELWWRJHWKHUPD\KDYHDQLQWHUQDOEDUULHUIXQFWLRQWKDWLVDVWKH
GHFLVLRQWRFRKDELWPD\LPSO\WKHFRPLQJRXWWRIDPLO\DQGIULHQGV.XUGHN.XUGHN	6FKPLWW
DQG WR WKH LPPHGLDWH VRFLDO FLUFOH HJ QHLJKERUV OHDGLQJ WRKLJKHUSV\FKRORJLFDOELQGLQJDQGJUHDWHU LQ-
YROYHPHQWLQWKHURPDQWLFUHODWLRQVKLSKHQFHKLJKHUJHQHUDOFRPPLWPHQWDQGLQYHVWPHQWV 7KLVFRXOGKDYH
EHHQEROVWHUHGE\WKHFKDQJHVLQWKH3RUWXJXHVH/HJDOV\VWHPDQGWKHUHFRJQLWLRQRIVDPHVH[³GHIDFWR´XQ-
LRQVDQGVDPHVH[PDUULDJH9DOHGH$OPHLGD,QRWKHUZRUGVWKHGHFLVLRQWROLYHZLWKRQH¶VURPDQWLF
SDUWQHUPD\EHDQLPSRUWDQWVWHSLQWKHQDWXUDOFRXUVHRIKRPRVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSVHJVHOIGLVFOR-
VXUHFRPLQJRXWZLWKWKHSRVVLELOLW\RIOHJDOO\UHFRJQL]HVXFKXQLRQDQGEHQH¿WIURPWKHVLPLODUULJKWVWKDW
KHWHURVH[XDOKDYH7KLVGLYHUJHVIURPHYLGHQFHVUHO\LQJLQWKHQRWLRQWKDWKRPRVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSV
DUHFKDUDFWHUL]HGE\IHZHULQYHVWPHQWVJLYHQWKHLPSRVVLELOLW\RIDVLPLODURXWFRPHDVKHWHURVH[XDOURPDQWLF
UHODWLRQVKLSVKDYHLHFLYLOXQLRQRUPDUULDJH1RQHWKHOHVVZHPXVWWDNHWKLVLQWHUSUHWDWLRQZLWKFDXWLRQDV
LWPD\QRWEHJHQHUDOL]HGDFURVVKRPRVH[XDOVHJGLIIHUHQFHVDFFRUGLQJWRVRFLDOFODVV2OLYHLUD
7KLVUHVHDUFKLVQRWZLWKRXWOLPLWDWLRQVDQGIXWXUHVWXGLHVVKRXOGIXUWKHUH[SORUHKRPRVH[XDOURPDQWLFUHOD-
WLRQVKLSV)LUVWLWZRXOGEHLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGPRUHWKRURXJKO\WKHVXEMHFWLYHPHDQLQJWKDWKRPRVH[XDOV
DQGKHWHURVH[XDOVDWWULEXWHWRWKHGHFLVLRQWRFRKDELW6HFRQGLWZRXOGEHLPSRUWDQWWRH[WHQGWKHVDPSOHWRLQ-
FOXGHPDUULHGLQGLYLGXDOVLQRUGHUWRH[SORUHWKHLPSRUWDQFHRIFRKDELWDWLRQYVPDUULDJHLQERWKKRPRVH[XDO
DQGKHWHURVH[XDOURPDQWLFUHODWLRQVKLSV
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Chapter 7 - Commitment and investments in homosexual and heterosexual romantic relationships
